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A produção das uvas tipo finas para consumo in natura está 
concentrada em regiões subtropicais e tropicais, enquanto a 
produção de uvas tipo americanas é muito comum no sul do 
Brasil e na região sudeste do estado de São Paulo. 
Com foco na exportação de uvas de mesa, mostra-se 
prioritário o desenvolvimento de cultivares de uvas do tipo 
finas, apirênicas, com adaptação às condições de clima 
subtropical e tropical e menos exigentes em mão-de-obra 
especializada em práticas onerosas, como o raleio de bagas.
Para o mercado nacional, uma das necessidades é a 
ampliação do período de oferta de uvas do tipo americanas.
Nos últimos anos, foram lançadas pelo Programa de 
Melhoramento de Uva, mantido pela Embrapa Uva e 
Vinho, cinco novas cultivares de uvas para mesa, que 
pretendem  avançar nestas duas frentes, contribuindo para 
o desenvolvimento dos mercados interno e para exportação 
de uvas de mesa.
Lucas da Ressurreição Garrido
Chefe-Geral da Embrapa Uva e Vinho
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Cor rosada, tamanho médio, 
sabor aframboesado, 
polpa  mucilaginosa
Tamanho médio, cônico, 
medianamente compacto
16º 55 mEq/L 3,23
Brix Acidez pH
Genealogia















•	 Manejo na Serra Gaúcha: espaçamento 
1,5 m x 2,5 m, sobre ‘Paulsen 1103’ ou 
‘101-14 Mgt’, em latada, poda mista;
•	 Recomendação: cultivar de ciclo longo, 
podendo ser colhida em março, quando 
a oferta de uvas de mesa do tipo 
americano na região Sul é pequena.
Características fenológicas
Informações gerais
Poda Brotação Floração Colheita
Serra Gaúcha
15-20/ago 17/set 27/out 03/mar
12




Cor rosada clara, tamanho 
grande, sabor aframboesado, 
polpa mucilaginosa
Tamanho médio, cilíndrico-cônico, 
medianamente compacto





















•	 Manejo na Serra Gaúcha: espaçamento 
1,5 m x 2,5 m, sobre ‘Paulsen 1103’ 
ou ‘101-14 Mgt’, em latada, poda 
mista;
•	 Recomendação: cultivar de ciclo longo, 
sendo colhida em março, quando 
a oferta de uvas de mesa do tipo 
americana na região Sul é pequena.
Características fenológicas
Informações gerais
Poda Brotação Floração Colheita
Serra Gaúcha
15-20/ago 17/set 27/out 03/mar 
14
‘CNPUV 154-147’ [Seyve Villard 12327 
x CG 87746 (Moscato Rosa x Beauty Seedless)] x 
‘Centennial Seedless’
Regiões Nordeste e Sudeste 
(Vale do São Francisco, 
norte de Minas Gerais e 
noroeste de São Paulo) 
25-30 t/ha
Cor verde-amarelada, apirênica, 
sabor moscatel, textura 
crocante, doce (18-19ºBrix), 
tamanho de 17 x 22 mm, após 
tratamento com ácido giberélico
Médio a grande, 





















•	 Manejo no Noroeste de São Paulo: 
espaçamento 2,0 x 3,0 m, sobre ‘IAC 
572’ ou ‘IAC 766’, sistema latada, dois 
ciclos anuais (poda longa/curta), uma 
safra;
•	 Tolerante ao rachamento de bagas;
•	 Recomenda-se aplicar 60 mg.L-1 de ácido 





Poda Brotação Floração Colheita
Noroeste de São Paulo
01/mar 11/mar 08/abril 10/jun
16
‘Marroo Seedless’ x 
‘Centennial Seedless’
Região Sudeste e Nordeste 
(Noroeste de São  Paulo, 
Norte de Minas Gerais e 
Submédio do São Francisco)
25-30 t/ha
Cor preta, sabor neutro, apirênica, 
textura crocante, doce 
(18-19ºBrix), tamanho de 20 x 24 mm, 
após tratamento com ácido giberélico
Médio a grande, 
cilíndrico-cônico, 





















•	 Manejo no Noroeste de São Paulo: 
espaçamento 2,0 x 3,0 m, sobre ‘IAC 
572’ e ‘IAC 766’, sistema latada, dois 
ciclos anuais (poda longa/poda curta), 
uma safra;
•	 Destaque para o sabor, com bom 
equilíbrio	doçura/acidez,	textura	firme	e	
crocante;
•	 Recomenda-se aplicar 40 mg.L-1 de ácido 




Poda Brotação Floração Colheita
Noroeste de São Paulo
01/mar 11/mar 08/abril 10/jun
18
25-30 t/ha
 Cor branco-esverdeada, apirênica, 
sabor neutro, textura crocante, baixo 
conteúdo de açúcar  (14-15ºBrix) e 
acidez, tamanho de 20 x 26 mm, após 
tratamento com ácido giberélico
Tamanho grande, 
cilíndrico-cônico, 










‘CNPUV 154-90’ [Seyve Villard 
12327 x CG 87746 (Moscato Rosa x 
Beauty Seedless)] x ‘Saturn’
Região Sudeste e Nordeste 
(Noroeste de São Paulo, 
Norte de Minas Gerais e 












•	 Manejo no Noroeste de São Paulo: 
espaçamento 2,0 x 3,0 m, sobre ‘IAC 
572’ ou ‘IAC 766’, sistema latada, dois 
ciclos anuais (poda longa/poda curta), 
uma safra;
•	 Destaque pelo tamanho natural de baga, 
com resistência à degrana;
•	 Os cachos levemente compactos podem 
necessitar de raleio manual de bagas;
•	 Recomenda-se aplicar 10 mg.L-1 de ácido 
giberélico para aumento de bagas.
Características fenológicas
Informações gerais
Poda Brotação Floração Colheita
Noroeste de São Paulo
01/mar 09/mar 08/abril 20/jun
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Material propagativo das cultivares mencionadas neste 
livro pode ser obtido, sob encomenda, junto à Embrapa 
Transferência de Tecnologia, no seguinte endereço:
Embrapa Transferência de Tecnologia
Escritório de Negócios de Campinas











Aos Técnicos Agrícolas Roque Antônio Zílio e Valtair 
Comachio, responsáveis pela coleta de dados nos ensaios 
conduzidos para avaliação das seleções em Bento 
Gonçalves, Rio Grande do Sul.
Às assistentes de laboratório Iraci Sinski e Daniela Dal 
Bosco, responsáveis pela execução da técnica de resgate de 
embriões, para obtenção de uvas de mesa sem sementes.
A todos os funcionários da Embrapa Uva e Vinho lotados 
na sede, em Bento Gonçalves e na Estação Experimental 
de Viticultura Tropical, em Jales-SP que, de alguma forma, 
contribuíram para o desenvolvimento destas cultivares.
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